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resultados mostraron las diferencias esperadas según el sexo, la edad 
y el nivel socioeconómico. El 42,4% manifestaron preferir la versión 
web frente al 20,7% que preferían la versión en papel, y el 36,2% que 
le era indiferente.
Conclusiones: Los resultados demuestran que la versión web del 
KIDSCREEN-52 y el EQ-5D-Y son igualmente fiables y válidas que 
las versiones en papel para ser administradas en población infantil 
y adolescente. Son valoradas de forma positiva por los participantes 
y permitirán incorporar la población infantil en la evaluación eco-
nómica y de la calidad de vida utilizando un medio en el que éstos 
se manejan de forma ágil y autónoma, presentando un formato más 
atractivo, y más fácil de administrar y analizar que las versiones en 
papel.
Financiación: FIS (PI12/01296).
371. USO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL BIBLIOPRO 
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Antecedentes/Objetivos: BiblioPRO es la biblioteca virtual de 
Resultados Percibidos por los Pacientes (PRO) en español de acceso 
libre y gratuito. En 2012 se puso en funcionamiento la nueva web 
con funcionalidades mejoradas para la selección de instrumentos y 
solicitud de sublicencias. Permite el acceso directo a la información 
básica de 747 instrumentos; a materiales adicionales de los instru-
mentos (manual, descripción, cuestionario o bibliografía) mediante 
registro de usuario; y solicitar la sublicencia de uso de 315 de estos 
instrumentos. La sublicencia permite la aplicación de estos instru-
mentos garantizando el respeto a los derechos de autor. Nuestro 
objetivo es evaluar la utilización de la biblioteca para disponer de 
información, registrarse y gestionar sublicencias durante el año 
2013.
Métodos: Se realizó una evaluación de proceso mediante el regis-
tro de métricas de accesos a la web con Google Analytics: el número 
de visitas y la duración de la visita. Se contabilizaron el número de 
usuarios registrados, el número de subliciencias solicitadas para cada 
instrumento, la institución que solicitaba la sublicenciar, y el tipo de 
estudio en el que se aplicaría.
Resultados: Durante el 2013, la web recibió una media mensual de 
más de 3.000 visitas (45.000 visitas al año), de estas un 70-75% fue-
ron de visitantes únicos. El número de páginas vistas fue de 21000 y 
la profundidad (páginas visualizadas por visita) sobre 4,5-6 páginas. 
La duración media por visita fue de 2 a 3 minutos. Se registraron 
2190 usuarios que solicitaron 416 sublicencias, siendo los instrumen-
tos más solicitados: KDQOL-SF (Kidney Disease Quality of Life instru-
ment), las diferentes versiones del cuestionario de Salud SF, PedsQL 
(Pediatric Quality of Life Inventory), SGRQ (St. George Respiratory 
Questionnaire) y PSQ (Perceived Stress Questionnaire). De estas soli-
citudes, 73% fueron de académicos (estudiantes y universidades), un 
20% de instituciones públicas (hospitales y centros de investigación) 
y un 7% de empresas privadas. Sobre el diseño del estudio: 52% fue-
ron estudios transversales, 15% de casos-controles, 16% de ensayos 
clínicos, 5% de cohortes y un 12% que no especificaron la metodología 
del estudio.
Conclusiones: Desde la puesta en marcha de la nueva web, Biblio-
PRO ha aumentado el número de visitas llegando a gestionar más de 
400 sublicencias al año, lo que supone que más de 200 estudios han 
utilizado la web para disponer de los instrumentos que iban a apli-
car (asumiendo una media de 2 instrumentos por estudio). Por tanto, 
BiblioPRO está ofreciendo un soporte útil para el acceso a los instru-
mentos PRO disponibles en español.
Financiación: CIBERESP (EST003), Recercaixa (2010ACUP00158), 
AGAUR (2009SGR1095).
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Antecedentes/Objetivos: La transición demográfica que se presen-
ta en la última década implica un esfuerzo para los profesionales de la 
salud bucal en conocer como es el comportamiento de los pacientes 
mayores de 65 años y en especial la comprensión de los impactos que 
se generan a nivel de su Calidad de Vida Oral-CVO. Muchos estudios 
se plantean hoy para el análisis en estas dimensiones subjetivas que 
resumen el vínculo estrecho entre la salud oral y general del paciente 
mayor, sin embargo, nuestro objetivo es conocer el impacto de las con-
diciones bucales en la calidad de vida de un grupo de pacientes mayo-
res que frecuentan la red pública hospitalaria en la ciudad de Medellín.
Métodos: Estudio de corte trasversal con muestreo aleatorio de 
2 etapas en unidades hospitalarias y centros de salud de la red de sa-
lud pública “METROSALUD”. La muestra incluyó 352 adultos ≥ 65 años 
quienes se sometieron a un examen bucal y una encuesta estructura-
da. Se analizaron las características socio-demográficas y se aplicó el 
Índice de Calidad de Vida Oral en Geriatría –GOHAI con análisis por 
separado para los hombres (H) y mujeres (M).
Resultados: Siendo enfocada la atención pública de la red hos-
pitalaria principalmente para usuarios de niveles socioeconómi-
co medio-bajo, los hallazgos ratifican que el 84% de los mayores 
viven particularmente en este entorno. Los indicadores muestran 
un CAOD de 23,8; IC95%: 22,7-24,8 (H: 23,3; IC95% 21,8-24,8 y M: 
24,3; IC95% 23,0-25,6) y una tendencia del GOHAI hacia niveles 
bajos en el 67,9% de los entrevistados (M: 68,9%, M: 67,3%) con 
diferencias estadísticamente significativas según el sexo. Un in-
dicador GOHAI de 44,42 (IC95%) en CVO indica una interpreta-
ción negativa del índice, sin embargo, estudios realizados con una 
metodología similar en países como Brasil (GOHAI: 33,8-CAOD: 
26,7) y Arabia Saudí (GOHAI: 32,1-CAOD: 20,7), reportan valores 
muy negativos respecto a los encontrados en nuestro estudio. La 
Calidad de Vida Oral de los pacientes mayores de la ciudad de Me-
dellín, se aproxima a niveles de comu nidades estudiadas en China 
(GOHAI: 48,9-CAOD: 18,8), Malasia  (GOHAI: 46,2-CAOD: 20,2) e 
incluso Francia (GOHAI: 46).
Conclusiones: La calidad de vida oral con niveles bajos en la pobla-
ción adulta mayor de la ESE Metrosalud de Medellín, se ve impactada 
negativamente según los resultados asociados al estado de la denti-
ción. Se plantea el análisis de las dimensiones de malestar psicológico, 
dolor físico y limitación funcional y la oportunidad para priorizar con 
estrategias que fortalezcan la Atención Primaria.
556. REFORMA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 
NO BRASIL: O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO 
E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA
M. Barros de Souza, P. de Medeiros Rocha, C. Santos Martiniano, 
A. Alves Coelho, A. da Costa Uchoa
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: Avaliar o impacto do programa de 
melhoria do acesso e da qualidade em atenção básica no processo de 
trabalho das equipes de atenção primária no Brasil.
